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Alhamdulillāhi rabbil „ālamīn, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada 
Allah swt yang telah membimbing dengan mengutus Rasul dan Al – Qur‟an yang 
telah dibawanya, sehingga menerangi sudut gelap hati tiap – tiap manusia dan 
pada hari ini perkenankan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN 
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT 
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar strata 1 (S1) pada fakultas Syar‟ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata 
Negara Siyasah, Universitas Islam Negerri Sultan Syrif Kasim Riau. 
Tak lupa pula Sholawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi 
Muhammad SAW, dengan harapan kita selalu mendapatkan Syafa‟at beliau di 
hari akhir nanti, „āmīn. 
Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan 
skripsi ini. Hal ini terlihat dari pihak yang turut memberi dukungan moril dan 
materil, berupa bimbingan, saran, dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu 
perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada: 
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1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Djanawir dan ibunda Asnida yang 
tanpa lelah bekerja mencari uang untuk membiayai penulis kuliah, selalu 
memberikan motivasi dan doa kepada penulis. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd, selaku Dekan Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
4. Bapak H. Ismardi Ilyas, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara 
Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, selaku dosen pembimbing penulis, 
terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan 
untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 
telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan. 
7. LAZ PT. Semen Padang dan BAZNAZ Kota Padang yang telah 
memberikan sedikit bantuan uang kuliah kepada penulis. 
8. Seluruh sobat, kawan, rekan – rekan mahasiswa Hukum Tata Negara 
Siyasah yang telah memberikan dukungannya kepada penulis. 

